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  CONTRACTS ACCEPTED 
 
PROPOSAL ID/  CONTRACTOR/  ACCEPTED DATE/ 
COUNTY  PROJECT NUMBER(S)  PROJECT WORK TYPE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
11-0032-049       HENNINGSEN CONSTRUCTION, INC.               03/16/11 
  BUENA VISTA     STPN-003-2(49)--2J-11                       HMA PAVEMENT WIDEN/HMA RESURFC 
 
15-0801-302       HENNINGSEN CONSTRUCTION, INC.               03/16/11 
  CASS            IM-080-1(302)50--13-15                      HMA RESURFACING WITH MILLING 
  POTTAWATTAMIE   IM-080-1(322)40--13-78                      HMA RESURFACING 
 
18-0033-705       HENNINGSEN CONSTRUCTION, INC.               03/16/11 
  CHEROKEE        MP-003-3(705)63--76-18                      HMA RESURFACING WITH MILLING 
 
31-2100-641       TSCHIGGFRIE EXCAV. CO.                      03/07/11 
  DUBUQUE         STP-U-2100(641)--70-31                      HMA RESURFACING WITH MILLING 
  DUBUQUE         STP-U-2100(641)--70-31                      HMA RESURFACING WITH MILLING 
 
40-0355-095       MANATT'S, INC.                              03/18/11 
  HAMILTON        IMX-035-5(95)134--02-40                     PCC PAVEMENT - GRADE/REPLACE 
 
40-8212-610       CONCRETE TECHNOLOGIES, INC.                 03/16/11 
  HAMILTON        STP-U-8212(610)--70-40                      PCC PAVEMENT - GRADE/REPLACE 
 
56-000R-004       VOLTMER, INC.                               03/17/11 
  LEE             ESL-000R(004)--7S-56                        LIGHTING 
  LEE             ESL-000R(004)--7S-56                        LIGHTING 
 
62-C062-055       CRAMER AND ASSOC., INC.                     03/21/11 
  MAHASKA         BHS-C062(55)--63-62                         BRIDGE REHABILITATION 
 
67-1412-049       NORTHWEST LANDSCAPING, INC.                 03/15/11 
  MONONA          STPN-141-2(49)--2J-67                       EROSION CONTROL 
 
77-2352-601       K & L LANDSCAPE & CONSTRUCTION, INC.        03/22/11 
  POLK            IMN-235-2(601)3--0E-77                      LANDSCAPING 
 
77-2352-612       K & L LANDSCAPE & CONSTRUCTION, INC.        03/22/11 
  POLK            IMN-235-2(612)5--0E-77                      LANDSCAPING 
 
86-0306-109       SCHECKEL CONSTRUCTION, INC.                 03/17/11 
  TAMA            NHSX-030-6(109)--3H-86                      GRADING 
 
86-0306-160       PETERSON CONTRACTORS INC.                   03/17/11 
  TAMA            NHSX-030-6(160)--3H-86                      GRADING 
 
87-C087-039       UNITED CONTRACTORS INC. AND SUBSIDIARIES    03/16/11 
  TAYLOR          BRS-C087(39)--60-87                         BRIDGE REPLACEMENT - PPCB 
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94-C094-083-A     FORT DODGE ASPHALT CO., INC.                03/24/11 
  WEBSTER         ESFM-C094(83)--5S-94                        HMA RESURFACING 
 
94-0203-131       DIXON CONSTR. CO.                           03/22/11 
  WEBSTER         NHSX-020-3(131)--3H-94                      BRIDGE NEW - STEEL GIRDER 
 
97-C097-085       GODBERSEN-SMITH CONSTRUCTION CO.            03/13/11 
  WOODBURY        BRS-C097(85)--60-97                         BRIDGE AND APPROACHES - PPCB 
 
